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Resumo: Este trabalho discute o papel do coordenador pedagógico e sua atuação no 
cotidiano escolar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico e 
documental. Citado como profissional de extrema importância no ambiente escolar, o 
coordenador pedagógico precisa apresentar habilidades e competências relacionadas à 
liderança, comunicação, conhecimento teórico-prático dos contextos escolares, em 
particular da sala de aula, além de estar sempre atualizado  em relação à legislação 
educacional e às exigências e recomendações do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola .Um dos aspectos mais importantes na sua atuação está na articulação da parceria 
família e escola, através espaços de diálogo e trabalho colaborativo,  no que se refere ao 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças e jovens. Outro aspecto fundamental,  é a  
atualização do PPP, além do conhecimento e aplicação do currículo, e a formação 
continuada dos professores. Dentre os principais desafios do coordenador pedagógico,  
está a gestão das demandas cotidianas, principalmente incidentes corriqueiros ou 
dificuldades pontuais que restringem seu tempo para planejar e projetar ações de maior 
expressividade e resultados na escola. A falta de autonomia na tomada de decisões 
também é citada. Conclusões finais evidenciam o coordenador como mediador da 
aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos da escola: pais, alunos e professores. É um 
profissional que precisa estar em constante aperfeiçoamento, orientando práticas de 
ensino inovadoras e promovendo  vivências e aprendizagens para a formação integral dos 
alunos.   
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